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ABSTRAKSI 
 
Pada saat ini, hampir setiap individu dituntut untuk memiliki mobilitas yang tinggi 
sedangkan suatu wilayah semakin berkembang dalam pembangunan, baik 
pembangunan jalan maupun  pembangunan gedung-gedung. Oleh karena itu setiap 
individu memerlukan informasi tentang rute perjalanan dalam mencapai tempat 
tujuan. Semakin berkembang pembangunan suatu wilayah maka semakin banyak rute 
jalan untuk mencapai suatu tempat tujuan. Dalam hal ini rute yang optimal dan waktu 
tempuh yang cepat sangat dibutuhkan oleh suatu individu yang memiliki mobilitas 
yang tinggi. 
 
Pada tugas akhir ini, dibuat suatu sistem aplikasi yang mampu memberikan informasi 
tentang rute perjalanan yang optimal dan memberikan informasi suatu tempat yang 
dibutuhkan dalam suatu perjalanan misalnya, tempat pengisian bahan bakar, restoran, 
hotel, dll. Dalam memberikan informasi rute perjalanan sistem aplikasi menggunakan 
Google Maps Direction. Sistem aplikasi juga menampilkan posisi koordinat user 
secara akurat dengan perangkat keras GPS (Global Positioning System). Informasi 
yang diberikan oleh GPS dalam format NMEA (National Marine Electronics 
Association). Dalam membaca data NMEA tersebut sistem menggunakan teknik split 
string atau pemecahan data menjadi beberapa segmen. 
 
Informasi tempat yang dibutuhkan dalam perjalanan digunakan untuk penyimpanan 
placemark atau koordinat tunggal. Data placemark tersebut akan disimpan dalam 
database server hosting Dalam representasi dari hasil informasi placemark, rute 
perjalanan serta track perjalanan akan ditampilkan dalam data teks dan juga dalam 
bentuk peta. Untuk panduan perjalanan akan ditampilkan dalam bentuk suara dan 
teks. Untuk representasi peta sistem aplikasi menggunakan layanan dari Google 
Maps, oleh karena itu sistem aplikasi harus terkoneksi dengan internet. 
 
 
Kata kunci : GPS, rute perjalanan, placemark, split string, NMEA data. 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Pada jaman saat ini pembangunan sangat maju, diantaranya pembangunan 
jalan untuk menghubungkan dari suatu tempat ke tempat lain. Karena jalan 
merupakan  suatu sarana yang penting dalam perkembangan suatu wilayah baik di 
sektor perekonomian, perdagangan, dan industri. Misalnya dalam meningkatkan 
kegiatan ekonomi di suatu tempat, karena menolong orang untuk pergi atau 
mengirim barang lebih cepat ke suatu tujuan. Dengan adanya jalan, komoditi 
dapat mengalir ke pasar setempat dan hasil ekonomi dari suatu tempat dapat dijual 
kepada pasar di luar wilayah itu. 
Dengan prasarana jalan yang semakin bertambah maka pengetahuan tetang 
jalur dan arah jalan sangat diperlukan, apalagi bagi seseorang yang baru bertempat 
tinggal di wilayah tersebut. Untuk memperoleh suatu informasi jalur dan arah 
perjalanan dibutuhkan suatu alat yang dapat memberikan posisi dimana seseorang 
tersebut berada yang di sebut dengan GPS (Global Positioning System) atau biasa 
dikenal sebagai sistem navigasi. Umumnya GPS yang kita kenal digunakan 
sebagai sistem navigasi, tetapi sebenarnya tidak hanya itu. GPS dasarnya 
digunakan untuk keperluan militer dan pertahanan, lalu kemudian berkembang 
untuk keperluan navigasi baik untuk di darat maupun di laut dan juga di udara 
pada pesawat-pesawat udara. GPS banyak juga digunakan sebagai alat navigasi 
seperti kompas. Beberapa jenis kendaraan telah dilengkapi dengan GPS untuk alat 
bantu navigasi, dengan menambahkan peta yang dihubungkan dengan GPS, maka 
bisa digunakan untuk memandu pengendara, sehingga pengendara bisa 
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2 
mengetahui jalur mana yang sebaiknya dipilih untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan. Dalam hal ini peta yang digunakan ialah peta Google Maps. Google 
Maps  adalah layanan gratis peta dan pemetaan digital yang bisa dimanfaatkan 
untuk mengamati peta dunia yang disediakan oleh Google. Google Maps 
memanfaatkan teknologi digital imaging, seperti foto Satelit sehingga dapat 
melihat bagaimana landscape planet bumi apabila dilihat dari luar angkasa.   
 Untuk memudahkan pengguna jalan dalam mengakses informasi 
dibutuhkan 2 alat yang tersebut di atas yaitu perangkat GPS dan peta. Untuk 
penetuan jalur, informasi yang diinputkan berupa koordinat tempat awal dan 
tempat tujuan. Sistem aplikasi akan menentukan jalur pada peta, serta 
memberikan panduan berupa arahan dalam perjalanan. Dengan adanya jalur dan 
panduan arah tersebut sangat memudahkan seseorang untuk melakukan perjalanan 
agar cepat dan tepat sampai tujuan. Dapat menghemat waktu dan sangat efisien 
karena akan mengurangi salah jalur, bahkan tersesat bagi pengguna jalan. 
1.2. Rumusan Masalah  
Rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang diatas 
diantaranya: 
1. Bagaimana memperoleh data dari perangkat GPS receiver  
2. Bagaimana cara menerapkan peta digital pada sistem dengan 
menggunakan Google Maps 
3. Bagaimana cara menyimpan dan mengambil data dari server hosting 
4. Bagaimana menentukan jalur dari suatu titik ketitik yang lain dengan 
menggunakan Google Maps Direction 
5. Memberikan bantuan panduan arah perjalanan berupa voice dan text 
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6. Memberikan informasi jarak dan waktu  yang akan ditempuh 
7. Menggabungkan letak posisi user dengan jalur yang telah ditentukan 
oleh sistem pada peta 
1.3. Batasan Masalah  
Dari Rumusan masalah di atas batasan masalah dari sistem aplikasi 
adalah: 
1. Peta yang digunakan adalah peta dari Google Maps, sehingga untuk 
menampilkannya dibutuhkan koneksi internet  
2. Dalam pengambilan jalur tidak didasarkan pada parameter kepadatan 
kendaraan bermotor, atau pada jalan yang ditutup karena jalan di 
perbaiki, jalan rusak, jalan di tutup sementara / diportal  
3. Sistem dipergunakan hanya untuk kendaraan bermotor 
4. Aplikasi dibuat dengan menggunakan Microsoft Visual Basic 2005. 
5. Database yang digunakan adalah MySQL Version 5.  
6. Aplikasi yang dihasilkan hanya dapat berjalan pada sistem operasi 
Windows 
1.4. TUJUAN 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Menghubungkan sebuah perangkat keras, yaitu GPS receiver dengan 
aplikasi. 
2. Mengambil data koordinat dari GPS receiver untuk selanjutnya diolah 
kedalam sistem aplikasi. 
3. Menghubungkan aplikasi untuk menyimpan dan mengambil data dari 
server hosting. 
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4. Menghubungkan sistem dan memberikan data yang dibutuhkan 
Google Maps untuk mendapatkan peta digital online dan juga 
memberikan informasi koordinat tempat yang dibutuhkan dalam 
perjalanan (pom bensin, tempat ibadah). 
5. Membuat sistem aplikasi yang memberikan informasi rute perjalanan 
dan panduan arah perjalanan kepada pengguna jalan dengan bantuan 
perangkat GPS dan Google Maps Direction. 
1.5. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Manfaat bagi pengguna jalan mempermudah pengguna jalan dalam 
menentukan rute perjalanan meskipun pengguna jalan belum pernah ke 
wilayah tersebut.  
2. Dapat pula digunakan untuk perusahaan jasa expedisi, travelling, 
angkutan umum, dan pihak lain yang membutuhkan. Guna 
memberikan informasi jalur perjalanan yang akan memudahkan bagi 
pengemudi 
1.6. Metodologi  Penelitian 
Metodologi penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini meliputi 
tahapan-tahapan sebagai berikut: 
1. Studi pustaka 
Tahap pertama malakukan studi pustaka tentang cara berinteraksi 
dengan perangkat keras GPS, Server Hosting, dan juga Google Maps. 
Serta mengumpulkan bahan – bahan  penelitian berupa literature yang 
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berkaitan dengan penelitian yang bisa didapatkan dari buku atau dari 
internet. 
2. Perancangan sistem 
Melakukan analisa terhadap proses bisnis sistem yang akan dibuat. 
Menghubungkan sistem dengan perangkat keras GPS sebagai sumber 
data koordinat, menghubungkan sistem dengan database pada server 
hosting sebagai tempat penyimpanan data dan menghubungkan sistem 
dengan Google Maps Direction untuk menentukan suatu rute yang 
akan di tempuh. 
3. Perancangan database 
Merancang sistem database yang akan digunakan untuk penerapan 
aplikasi tersebut.  
4. Perancangan aplikasi 
Melakukan pengumpulan terhadap kebutuhan fungsional, merancang 
arsitektur aplikasi dan perancangan antarmuka. 
5. Pembuatan aplikasi 
Setelah dilakukan perancangan baik terhadap sistem aplikasi, maupun 
database, maka dilanjutkan dengan pembuatan aplikasi. 
6. Uji coba dan evaluasi aplikasi 
Melakukan pengujian terhadap aplikasi yang telah diimplementasi, 
dengan cara memberikan inputan tempat yang akan menjadi tujuan, 
kemudian melakukan perjalanan ketempat tersebut. Serta 
mengevaluasi output yang dihasilkan. 
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7. Penyusunan Buku Skripsi 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan penelitian. 
Buku ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan 
penelitian. Dari penyusunan buku ini diharapkan dapat mempermudah 
pembaca yang ingin menyempurnakan dan mengembangkan aplikasi 
lebih lanjut. 
1.7 Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan yang dibuat dalam penelitian yang meliputi 
latar belakang bab, yang dijelaskan sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang deskrpsi umum Skripsi yang meliputi latar 
belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan 
manfaat, serta metodologi dan sistematika pembahasan. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi mengenai konsep dan teori pembelajaran yang 
menjadi landasan pembuatan skripsi antara lain: Sistem informasi 
geografis, system koordinat, GPS (Global Positioning System)  
BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang analisa dari sistem yang akan dibuat dan 
perancangan sistem yang meliputi antara lain : deskripsi umum 
sistem, pemodelan sistem dengan UML, dan perancangan 
antarmuka aplikasi. 
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 BAB IV  IMPLEMENTASI  
Bab ini berisi hasil implementasi dari perancangan yang telah 
dibuat sebelumnya yang meliputi : konfigurasi dasar dan apa saja 
yang dibutuhkan, implementasi proses dan implementasi form-
form aplikasi. 
BAB V : UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada bab ini berisi penjelasan tentang hasil uji coba aplikasi dan 
evaluasinya. 
BAB VI : PENUTUP 
Pada bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari 
hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan untuk 
penyempurnaan penelitian. 
 
 
 
 
 
 
 
